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INDICADOR PROFISSIONAL 
CRUZADA BANDEIRANTE CONTRA A 
TUBERCULOSE 
Abreugrafias — Carteira de saúde — 
Sanatório Maria Tereza 
Rua Cons. Nébias, 1283 — Tels.: 221-5448/5855 
Via Raposo Tavares Km 50,5 
Tels.: 423-2278/3579 
Cirurgia Plástica — Reconstrução da Mama 
CLINICA SAMPAIO GÓES 
Av. Brasil, 594 — Tels.: 852-6187, 881-3038 
CLÍNICA CIRÚRGICA DO APARELHO 
DIGESTIVO 
Dr. Wilson M. Pollara 
Av. Arnolfo de Azevedo, 201 
Tels.: 263-0721/864-9129. 
DR. ANTÔNIO CARLOS C. JUNQUEIRA 
Cancerologia Clínica — Quimioterapia — 
Consult. Hospital Sta. Cruz 
Rua Santa Cruz, 398 
Psiquiatria-Psicoterapia — 
Tel. 274-5577 — R. 11 — S. Paulo 
CLÍNICA SANTA MARINA 
Fonoaudiologia-Medicina geral 
R. José Maria Lisboa, 1000 
Tels.: 881-1375/9216 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E 
REABILITAÇÃO DE SAO PAULO 
Dr. Reynaldo Gaspar Galia 
Av. Dr. Arnaldo, 1566 
Tels.: 262-1349 — 864-7159 
HOSPITAL SAO GERALDO 
Maternidade — Centro Cirúrgico — 
Terapia Intensiva 
Rua Itararé, 62 
Tels.: 257-3161/9682 — S. Paulo 
INSTITUTO FAZZI-AMATUZZI 
Ortopedia e Traumatologia 
R. Prof. Artur Ramos, 96 — 3.° and. 
Tels.: 210-3000 — 211-3204-SP. 
GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 
Prof. Arnaldo José Gane 
Av. Brig. Luiz Antônio, 4557 
Tel.: 282-2185 — BIP 220-B 
PATOLOGIA ESPECIALIZADA E CITOLOGIA 
LTDA. 
R Pírapora, 337 — Tel. 549-7081 — Av. Brig. 
Faria Lima, 1620 — Cj. 22 — Tel. 813-0211 — 
R. Sen. Flaquer, 376 — Tel. 444-9191 — 
Santo André 
CLÍNICA DE FISIATRIA DRA. WANDA 
REICHSTEIN CONDA S/C. Ltda. 
Reabilitação e Medicina Física 
Rua Itapeva, 518 — 15.° and. 
Tels.: 288-5394 — 284-3605 
GYNOS-DIAGNÓSTICOS EM REPRODUÇÃO 
H U M A N A S/C. LTDA. 
Ultrassonografia — Monitoragem ante-parto 
Endoscopia Pelvica — Exames subsidiários em 
reprodução humana 
Rua Henrique Schaumann, 286 — i.° and. 
Cf. 12 — Tel. 64-0249 — SP 
LABORATÓRIO BIO-MÉDICO DE ANALISES 
CLÍNICAS 
Análises clínicas gerais e especializadas 
Rua Caconde, 192 — Tels. 283-1758, 285-2216 
Rua Três Rios, 523, Cj. 11, Tel. 221-0203 SP. 
CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA SAO PAULO 
Dra. Edith Kawano Horibe 
Rua Estados Unidos, 56 — Tels.: 853-1137 — 
282-5758 — SP. 
CLÍNICA MASTER 
Urologia — Ginecologia 
Dr. H. Yassuda — Dr. J. Marcllio — 
Dr. D. Mattos Jr. 
Av. Brig. Luiz Antônio, 3841 — 
Tels.: 883-2633/2815 — 852-9249 — SP. 
CLÍNICA SANTA JULIA 
Ortopedia e traumatologia — Ralo X — 
Fisioterapia — Clínica geral — Pediatria — 
Ginecologia — Obstetrícia — Cirurgia geral e 
laboratório — Pronto Socorro dia e noite 
Av. Rebouças. 1015 — Tel. 881-0910 — 
Pinheiros — SP. 
CLÍNICA GUILHERME PAULO DEUCHER 
Moléstias Vasculares 
Rua Borges de Lagoa. 1231 — Tel. 571-1157 — 
S. Paulo 
CLÍNICA E LAB INTEGRADOS DE NEUROLOGIA 
S/C. LTDA. 
Dr. Aluizio B. Barreto Machado — Dr. Vander 
C. S. Mala 
Av. Rebouças, 353 — Sala 14-B — 1.° and. — 
Tel. 883-2331 — SP 
ENDOCRINO LAB 
Dosagens hormonais — Medicina nuclear — 
Radioimunoensaio — Bioquímica 
Av. Rebouças, 2876 — Tel. 815-1333 — S. Paulo 
RADIOCLÍNICA — CENTRO DE RADIOLOGIA 
TADAO MORI 
Exames radiológicos convencionais, especiali-
zados (arteriografia, linfografia, sialografia, ma-
mografia, pneumoartrografia, etc). 
Av. Rebouças, 3181 — Tels.: 814-2997/2961 
Esta. próprio — SP. 
DIAGNOSTIC — CENTRO DE DIAGNÓSTICO ~ 
POR IMAGEM S/C. LTDA. 
Diretor Clínico Dr. José Tullio B. V. Bastos 
Rua Estados Unidos, 136 — Tels.: 280-9137 — 
881-5882 — S. Paulo 
CLÍNICA DE MOLÉSTIAS DA PELE DO COURO 
CABELUDO, DAS UNHAS E DA BOCA 
Av. Prof. Afonso Bovero, 377 — Tels.: 262-6892 
— 263-2696 — S. Paulo 
CENTRO PAULISTA DE ENDOSCOPIA 
Aparelho digestivo — Endoscopia geral — 
Emergências endoscópicas 
Alameda Campinas, 816 — Tels.: 284-3620 — 
287-7835 — Jardim Paulista — S. Paulo 
CLÍNICA ELECTRENCEFALOGRAFICA DR. 
LAPLACE PINTO VALLADA LTDA. 
Avenida Rebouças, 2499 — Tels.: 64-3503/7445 
— 282-4705 — Estac. próprio —• S. Paulo 
CPL — MedicTs Produtos Médicos Ltda. 
Ataduras gessada — Sodas em geral — Bolsas 
de colostomia — Scalp — Coletor de urina 
R. Vieira Portuense, 760 — Tel. 276-9811 — 
Cep 04347 — São Paulo
 f 
CIRURGIA CARDIOVASCULAR 
Dr. Sérgio Almeida de Oliveira 
R. Cap. Roque Barreto, 65 — Tel. 251-5721 
Hosp. Ben. Portuguesa — R. Maestro Cardim, 
769 — Tel. 287-0022 — R. 161 — SP. 
CLÍNICA UROLÓGICA — DR. MOACYR FUCS 
Rua Jaguaribe, 457 — Tels.: 221-0831/223-3099 
— SP. 
FISIOTERAPIA PARA SEQÜELAS ORTOPÉDICAS, 
NEUROLÓGICAS E REUMATOLÓGICAS 
Dr. Roberto Taliberti 
Pça. Oswaldo Cruz, 47 — 2.° and. — Tel. 
288-8805 — Paraiso — S. Paulo 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
Dr. Mauro T. H. Kuroba 
R. Ipiranga, 1035 — Tel.: 469-3408 — Hosp. 
Ipiranga — Mogi das Cruzes 
LABOARTÓRIO BIO-PARASITOLÓGICO 
Dr. Sérgio Trevisan 
Lab. especializado em exames de fezes 
Rua Tabapuã, 649 — 3.° and. cj. 35 — Tels.: 
852-1459 — 64-3911 — S. Paulo 
CLÍNICA DE OLHOS SAO BERNARDO 
Clínica e cirurgia de olhos — Prescrição e 
adaptação de lenets de contato 
Rua Marechal Deodoro, 2121/2141 — Tels.: 
443-5083/5566 — S. B. Campo 
LABORATÓRIO BIOQUÍMICO 
Análises clínicas gerais e especializadas 
Av. Brig. Luiz Antônio, 4701 — Tels.: 
881-9163/0711/9152 — J. Pta. 
R. Vol. da Pátria, 1603 — Tels.: 299-5980 — 
Santana — Soã Paulo 
ENDOSCOPIA DO APARE 
VIAS RESPIRATÓRIAS 
Dr Luiz Otávio Teixeira de Oliveira 
Av. Paulista, 807 — Cj. 220 — 
Tel. 284-4734 — SP. 
INSTITUTO CENTRAL DE GASTROENTEROLOGIA 
DO ABC 
Clínica — Cirurgia — Endoscopia do aparelho 
digestivo — Dr. Ivanil M. Freitas 
R. Américo Brasiliense, 596 — Tel. 443-2033 — 
S. B. Campo — Av. Portugal, 987 — Tel.: 
454-4700 — Santo André 
PATOLOGISTAS CLÍNICOS 
Dr. Evaldo Melo e Dra. Marilene Melo 
Serviços de análises especializadas 
Rua Cubatão, 196 — Tel. 289-5033 — Estac. 
próprio 
CLÍNICA REIS NETO 
Aparelho digestivo -.-*- Colon — Reto Ânus 
CLÍNICA DE MOLÉSTIAS VASCULARES 
— Cirurgia e clínica 
Dr. J. A. Reis Neto — Dr. F. A. Quilici 
Rua Gen. Osório, 2273 — Tel. 51-0755 — 
Campinas — SP. 
Rua Espéria, 30 — Tels.: 282-8887/8998 — 
São Paulo 
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA 
CAMPANA 
Dr. Felipe Campana — Dr. Paulo G. Campana 
Alameda Campinas, 256 — Tels.: 284-3448 — 
287-5756 — Rua Tamandaré, 693—1.» and. — 
Tel. 278-0105 — São Paulo 
UNIDADE DE FÍGADO DE SAO PAULO 
UNIDADE DE GASTRENTEROLOGIA 
CLÍNICA MÉDICO-CIRURGICA 
Av. Europa, 68 — Tels.: 881-7829/7819 — Jd. 
Europa — Estac. no local 
LAB. DE ANATOMIA PATOLÓGICA E 
CITOLOGIA 
Dr. A. M. Cardoso de Almeida Ltda. 
R. Cons. Brotero, 1486/1505 — 8.° and. — 
Tels. 826-3025/3036 
CLÍNICA RADIOLÓGICA — DR. RAUL ALEIXO 
DE SOUZA 
Rua Pe. Manoel de Nobrega, 219 — Tel.: 
444-4218 — Sto. André 
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA E 
DE GASTROENTEROLOGIA 
Av. Brig. Faria Lima, 1620 — Tel.: 813-0211 — 
São Paulo 
ENDOCLÍNICA 
Clínica geral — Diabetes — Obesidade -r-
Doenças glandulares e metabólicas — Labora-
tório especializado — Dr. Alfredo Halpern 
Av. Nove de Julho, 3858 — Tels.: 881-3544 — 
852-7476 — S. Paulo 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
Dr. Paulo Wiermann 
Rua Nilo Peçanha, 59 — Tels.: '442-5799/5416 
— S. C. do Sul 
"l.T.C. INSTITUTO DE TOMOGRAFIA POR 
COMPUTADOR 
Av. Brasil, 31 — Tels.: 853-5190 — 280-1364 — 
São Paulo 
CLÍNICA DE REPOUSO ALPHAVILLE 
Hospital aberto a todos os médicos que poderão 
acompanhar o tratamento de seus doentes — 
Dir. Clínica: Dr. José S. Stivanin — Dlr. Adm.: 
Dr. Rubens Campos Filho 
Estrada dos Romeiros, 1360 — Tels.: 421-3540/ 
3551 — V. Dom José — Barueri 
Instituto Frei Caneca de Prevenção do Câncer 
Ginecológico S/C. Ltda. 
Colposcopia — Colposcopia em virgem e crlo-
cauterização — Citologia oncótlca (Papanico-
lau) — Histopatologia — Dra. Junla Marins 
Silveira — Dra. Marisa Q. Klug — Dra. KInue 
HarunO — Dra. Haruco Okumura — Dr. A. M. 
Cardoso de Almeida 
Rua Frei Caneca. 1212 — 5.° and. Cj. 54-D — 
Tels.: 289-1912/5510 — Al. Gabriel Monteiro da 
Silva. 113 — Tel.: 64-3244 — São Paulo 
-1964-
GRANDE INDÚSTRIA DE KIMONOS, TROFÉUS, TATAMIS. 
SKATES, PATINS, CHUTEIRAS, BOLAS ETC. 
RUA DR. JOSÉ MARIA DE AZEVEDO, 218/332 — CEP. 01550 
FONES: 63-8022 - 273-5993 - VILA MONUMENTO 
IPIRANGA — S. PAULO 
CALÇADOS PELLEGRINI S/A IND. COM. 
Escritório, Fábrica e Loja: 
Rua Conselheiro Ramalho, 362 - (Bela Vista) São 
Paulo - SP CEP 01325 Fones: DDD 011 - 37-2245 
35-0723 — 35-5669 e 35-5510 
INSTITUTO DE UROLOGIA DE 
SÃO PAULO 
Cirurgia e Clínica das doenças do trato urinário — Dr. 
Gilberto de Menezes Góes — CRM 5.899 — Dr. Mil-
ton Borelli — CRM 7.414 — Dr. Samil Arap — CRM 
9.358 — Dr. Waldyr Prudente de Toledo — CRM 2.914 
— Dr. Geraldo de Campos Freire Filho — CRM 12.733 
— Dr. Frederico A. Queiroz e Silva — CRM 10.291 
AV. REPÚBLICA DO LÍBANO, 1.100 
Tels.: 280-5109, 280-3975 e 280-399V 
Com. Dr Estanislau S. Franco 
MÉDICO-HOMEOPATA C.R.M. 27.456 
GRANJA GENI — Av. Eng. Heitor Antônio 2íras Garcia, 






Chá Calmante, Hepático, Intestinal, Laxante, para 
Lactação, Emagrecer e outros. PEÇA FOLHETOS. 
WELEDA DO BRASIL LABORATÓRIO E FARMÁCIA LTDA. 
Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 669 (antiga R. Piratininga) 
Tel.: 247-3892 — Santo Amaro — São Paulo 
CORRESPONDÊNCIA: CX. POSTAL 21345 BROOKLYN SAO PAULO 
PRODUTOS NATURAIS SEMPRE FAZEM BEM! 
LEMBRETE 
É ESPETO DOUTOR! 
Percebeu como é difícil conseguir 
os acessórios para sua churrasqueira? 
Aquela grelha no tamanho certo, espetos 
especiais, acendedor de carvão e até mesmo 
uma churrasqueira de aço ou alvenaria 
novinha e sob medida? 
A METALÚRGICA WERU que produz a maior 
linha de artigos para churrasco mantém uma 
seção para atender essas emergências. 
Consulte-nos. 
METALÚRGICA WERU LTDA. 
Av. Sargento Geraldo Santana, 766 
Santo Amaro CEP 04674 Tel.: 
246-5303 São Paulo SP 
